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-benfionem ebttart malim, quod f.icere firmt-
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erga Vos gratiffimum declaratum, ac bofa
attfus Vobis Sacratos \>eltm; non nefcius,
nil effe, conftderatione beneficiorum grandium
in me Vestrorum, ac Tuorum prtecipue
PareNS Carissime, ea tamen, qua par efi,
animi fubmiffiom Vos humitime rogatos .>_-
lim, hoc rudimentum conatuum meorurn, in
pignut fubmifft falum mentit oblatum, placi-
da faciei temperie fufcipere haud dedignemini-
ncc non pro incolumtlate VestrA,?» magnum
multorum commodum, fufptriis largis DtliXl
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§. I.
co_.cinnofuccin_.ovej
rerum , conceptuum ac fcer-
W!§W&JiMk ad (e invicem
ls|^|/£||£) ordmej viafacile pandi-
<§J_Bi_a£*3&> tur atj folidum quodvis
cogno.cendum. Nam res, ceu norma
& bafis, tales in fe & fua funt natura?
qvales in ipio cre3tionis momento vo-
luir e(fe divina BonitaSj ac poftmodum
confhoter pennanere. Porro, fi quid-
quam eft in bomiae, qu.od nomine ru-
derum imagin.s diyinae veniat, cert&
efle liqvec id sn im*_lle&u, quo res per
fenfus ad fe del.atas. ac coram quafi re-
preefentatas perpendst, praecifive nempe,
haud fecus, quam arbitratur eas ipfas
congruere cum in..l!e&u Divino, five
A- cogno-
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cbgnofcente, five infimul menfuraote;
deinceps quttdam velurftmina rerum con-
tiptt, unde conceptut r inquit Auriv: Proh
quondam Upfal: qui rebus correfponder,
licet non quoadftri&am adtiquationem,atta-
men veritatem ctrtam,quod docet D. Calov:
ac intendit Auriv: hifce verbis; debet etc-
4&a effe conPenientia , fi non ratione ftriSh
tujutdam adaquaftonit, atttmen vtritatts
certt inter cognititnem rei &rem ipfam; ita
»*, tlla rei, n»n rtt iili undecunque baufia,
dtbeat conformari: adeoque fic res merU
fura conceptus, Voces denique qudd
attinet; a Viris facundis ac difertis fin-
gebantur, abintellectu rebus, ut fignen-
tur, appropriata., prout eas illis conve-
nire apprehendit, atque ita vocum nor-
maconceptus. Verum,cum infiniuftnt
quaft rtt, annuente Scharh. denturque
conceptus uniMtrfatiffimi, qui Eloquium
Romanum, quatenus nobis cognitum,
crebro vocum commode exprimentium
arguant penuria., haud raro novat fue-
re excogitand_e, non terhere tamen &
iDlulie, ied ex fuis lontibus deducenda.-,
qua?
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qua_ lerminorum apud Noftrates no-
mme venire fvevere, nec incongrue,
cum res hifce adhibitis commode ex-
ponatur, definiatur, conceptusve veluc
circumfcribatur. Dehilce, praefertim Me-
tapbyficit, cum reliquarum fcientiarum
Terminit antecellant, ob ufum prsecipue,
qui eft eorum in natura rerum prorfus
fingularis, dum verba fufius diflerendo
fecero, finiftro abfis judicio B. L.
J. 11.
"Cruditorum moris tenax ut fim,
**~"ad nomenclaruram harum vocum
nempe lermini & Metaphyfiees evo!-
vendam invirari me faciam a Scalig.
spud Scharf: qui ait maximam fubtihtstit
partem in l/bris faptentum effe Qtconomtam_
Quod cornmode faris fiet, opinor, fi in«
digiravfro vocem Termini narales debe-
re, omiffis minus confonis, Graeca; vo»
culae 7if("«, terminut, hoc vero averbo,
"nlou, toexo, Affigo ,fubjugo, &C aut ftoirm ,
delefto, exhtlaro, mulcto, &C. Qnippe
Termmi primd vexare quafi & affligeie
A a " vi-
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videnrur rarionem; fubjugati deinceps,
vel re<stins im_:!lei_.i,eandem expoliunt,
mformant, exhilaranf, pCrroulcent,de-
ie&anr. Ne 6_t.fvf4.ia five varia vocis ac-
cepfio nobis illudat,ac i.n errorum fen*'
tinam prazcipites detrudat, expediet no»
tafle accipi, (*) pro limire quovis qui
agrum abagro diftrogvit, ($) per me«
taphor_ltl» pro quovis fine, ut apud Ci-
ceronem deorat: NuHtt Terminis circum-
fcribere aut dtfinire jus fuum.(y) Apud
Antiquos, pro DEO, in cujus tutela fi~
nes agrorum efie exiftimabant, unde _-
tiam fut* aptrto toltbatur, propterea, quod ne.
fat putahatur , Termmum fub teßo tonftflere".
dicit Feftus cit: Calep:(-*) .equipollere
Enti; penes Calov: p. 217, cum rtfpeSlu
fitlttm ad eogmtionem noftram ; qu_e in-
tfpit ab accidentibut & ttrminatur in efi
fentia: (_) Pro voce technica, five
notione fecunda, quas fignificatio heic
loci ur genuina arridet. Synonyroorum
vero difquifirione fuperft.dere,cum per-
pauca aur nul!a,nullius adhaecmoroenti,
effe poflint, fvadet ftudium brevitaris
§. nr_
:oj?^s tf o?
§. 111.
VTocem Methaphyftcet , quod attinet 8
genus ducit a Greeco /___.» & <£-,-_xif
ex quibus vi fignificationis primaria ac
propria, elicitur verbum tranfnaturalit_
ptifhataralit. non quod dignirate & na-
fura,ut perfpicuum, aliis fit inferior Sci»
entiis, verum ratione inventionis & mo«
do confiderandi iis cedar, nempe quod
poft caeterasin lucem redadta fir, & in-
miat, ultimo, ob modum cognofcendi
difficilem,in ufum introducendam efie»
nec non Tirones notitia minus abftrufa»
rum & abftra&arum imburos hujus
poftmoduro effe imbuendos^ uti cora-»
mode ex hoc difto Scharffj colligi po*
teft: Non enim faeile docentur _>W demon-
flrantttr Meiaphyficalia, rtift dtfapuius aliqutt>
rtrum pbyficarum cognitiom tmbutus (it _ quift
tnim in rtbut abflraftiffimit & s finfu reme»
ttffimit occupata eft dtfciphna. Transnaiu-,
ralts audit, propterea, quod m i.ihH-
miore gradu & ordine confiftar( ftacam-
ve rerumnaruraiium longe tranfcendar^
A 3 unde
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unde Tranfcendentalis quoque nuncupari
fvevif. /Equi<;ocationis indagine ceflare
jubemur, cum nufpiam fere fe obviam
pr_ebear. Synonyma vero pauca recen-
fere placebit Metaphyfites. Salurarur e-
nim (a) Hyperphyftta apud Scharff: ob
dignitatem fuajm ac excelienriam. (/3)
thilofopbia prima ab Ariftorele, quia
agir de prirao (cibili, feu de Enre uni-
verfaliflime accepto. (y) 6vr_K.y\_i a
Calov: reliqua B: L: apud Authores de-
prehendet, quos videat,, cui volupe.
I IV.
Inftituti ulterius requirit ratlo, ut ho-
Irum nempe Terminorum Authorem
primum indagemus. In eo difpiciendo,
duraoccupati tenemur, deprehendimus
Jehovap univerfi Conditori primas de-
beri,cum agnofcamus ipfum fapientiae
capacem condidifle tnortalern, eique
defiderium indidiffe Naturale cirea fu-
blimia quacvis verfari; nec non indolem
concefliffe praeacutam, qua caufas re-
rum naturalium fummas indagari ac
veri-
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veritatem cognofcere queat. Proximas
autem fibi venditafle partes Philofo*-
phos eruditioneconfpicuos fatemur. In-
ter eos eminuit praefertim Ariftoteles,
quem Alexandro Magno.lmperii tenen-
fefa(ces,vitam tranfegifle tradunt anna*
!es. Vir multo praedarus ingenio, ceu
difpalefcit in hoc, quod qvatvordeciro
volumina ediderit Metaphyfica, quo-
rum in ordine quartum leorfim ttrmh
mrum univerfalifiimorura naturie confi-
derationem ablolvit, quos runc decies
qvatvorfuiflerefert D:Calov- Hic nam(*|
primus/^y-c agnofutur per ardua qvse-
vis atque (pinofa, licet nonnunquam in
diverfa a vero iverir, quod nec mi-
rari (übit, quandoquidem homo erafs
& bumanum eft trrart, nec divinarum
atque Myfticarumnotitia imbutus. HunC
Philofophifecuti a|ii,hujus fcripta fibi
redidere nota; peculiari autem modo
illi, quos Scholafticos, ob fubtilitates
quas verwti fint inufiles, volunt nun-
cupatos#
MEM-
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MEMBRUM POSTHRIUS.
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I It inoffen.ro pede in überiorem pro-
'*"***pofiti fhematts diductionerrt progre*di licear, conducit in anteceflum rire,
breviter ac perlpicue explorafle, nurn
horum, nempe Terminorum , inventio
vitiofe aliquatenus debeatur origini,
nec non lufpicionem iftam arsovis-
fe. Quod factuii, faremur contra-
riam opiiiionem efle infalhbilem,indeq;
nos non folu poffe arguere iftara priore
falfo laborare principio, Csd tk aucton-
tatem aliqua divinarn Terminis affignare,
ceu inclarefcit; Cum primnm (fperfeftiffi-
mum in unoquoque genert fii menfura reti.
qttorum, (S' eui l&ygtatur tffe, etdsm quoqut
perfici det ac operari. Si huic effaro refra-
gari nullus quear, quod facendutr» eft,
fequitur hos Termims mero dictamini
mentis irtquinatae, haud efle adfcriben*
dos, fed inter dona infignia divinitus
conc_ffa refcrendos. Nara quemadmo-
duoi
:o# 9 ftocj-
dum DEUS dedit efle raenti humana**^
ita quoque concurrit ad omne bonutn
opus a mente productum; quod doce.
Divus Jacob in Epift. fua. c. i. v: 17.
s*-_t-« £om. apt&ri- ngj Ttttit tfu^tifia TiAftsi/
iew&t» _*j- , K<t7tt@cLiiiov tm ri irurgcg t__v
(puTdv. i. e. omne datum bonum, omnt do-
num perfeclum, defitrfum efi, deftendens a
Patre Luwinum : E: etiam ad effe lermi*
norum, quos exiftere bonos perinde li-
quet: Quicquideft,auta fe ipfo eft, aut
ab alio: nil finitum eft a _eiplo,E. aba_
lio, eoque aut bono, aut malo.- non a
malo - quia boni aut rei alicujus maxi-
me neceflariae origo fiv*§aufa efle nort
poteft: E. a bono ,- bonos autem efle
terminos & res fummopere neceflarias
probo adhuc exinde; quod infervian.
CMyfteriis Scriptur* Sacrx interpretandit ,
articulis fidei propugnandis , &C# liqui-
dumve fif-r m (equenti-bws,.. & cuivis
periduann adhuc evidentius. Praeterea
inrrepide adftrui poreft aflertio hajc;
cum,qi_od Lumen n_rtuT_e- in hornine
poftlapfum-exfare voluir Senigniflimus
B Con -
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pondifdr,fnter ignoranti_e tenebrasfal-
tem glifcens,adhuc parernefoveat, con-
forter^; quo poflirVir Ingeniofus & fa-
gax per illud pereip.re ac con.ipere
quid perfpicaciae Divinae confenraneum "
qvod aurem conlonum eft, id quoqj;bo»
nu efle profitebimur; congruos vero efle
Terminos hofce,modopaucis demonftra-
tum ivimus. adh_ec demonftrabirousex-
inde, quod in Sacro codice deprehen-
duntur Chrifti Apoftoh,
fc
pr_efertim di-
vusPaulus illis ufust_Li>fTe inEpiftolisfuiS
nempe ad ,Romanos, cap: 4. v. 17. Zer-
mtnm habetur Metaph. 5. pfn _'-S-,*>so.&
1. e. non entia, m entia; ad Ebraeos, cap.
I. V. 5, rif. vm<.:aciu_, acr}. i. e»
. mago perfont ftve Jubftfimtta ejtu: cap.
5. v: 14. e|'.» 1. e. hahitus, nec r.on in
loeis perplurimis aliis, qu«e mearn mo-
do effugiunftenuiratem. Robur infuper
accedere vult di£tis ex confideraricne
artis mechanica. opificumque, quibus
(nmrous opifex fuum pollicetur affia-
tum, de quo in Pentatencho. Elige vu
rot probos, inffirah ipfis } qtiidquMPtfaB(t?
r.
:6ss n$ o-
ft Aatione. Multo ergo pius credere ju*
bemtir, Ni.men omnium bonorum iis
Juo adeffe inftinftu, quae in fui magis
awmadverret vergere gloriam, nec non
cum eflenriali fua tepientia plus qvafi
habere commune.
$. 11.
I ttnervum penitius tangamus,iriftifUf
*-*ti poftulat ratio, ac Termmorum in*
tueamur naturam. Hanc vero dom rvr
;mari tenemur ac fpeculari, deprehendi-
rous ipfos Logice definiri non poffe,
o,uia rum requiritur conpeprus latior ac
ftrj&ior, five ut magis Phi!ofo.phic& lo-
quar,verum genus & differentia, qnas
compofitionem inferre videntur reaiem,
quam in hifce concedere non licer ,cum
■fint tranfccndent&s, five quod per rotam
rerum naniram fefe diffundant, 8. fe nit
quidquam larius aut aque hte patens,
Ideoque ipfos qualifercun-
que explicare conrendemus, ac per fua
attributafeu afrecliones exprimere.Nam
per ees fentimos illos, modb refpe&u
Bj no-
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noftri faciliori fefe nobis manifeftare.
Duas aurem fibi volunt aflignare poris-
_lrne, Jubtitttatem nempe & eommunita'
tattm. Quod perinde parer. Quicquid
fub alio arque alio formalt feie nobis
cognofcendum oftert; id facir per di-
verfas formales rariones, five arrributa,
at hi ttrmmi modo fub concepru //._>/.-
liratis, modo commitnitatis inrelleiftlH
noftro funr obvii, feu concipimus tos
aliter prout funt fubnles, aliter ut com-
munes. E: concedendum erir has ipfis
effe affeftiones, Hoc evi&o, fubtihta-
ttm priori ponimus loco, non qnod m
fe ita fit, fed in modo cognofcendi, ac
inrefpeclru ad rationem noftram priori
tas haec ipfi debeatur; quatenus primo
horom quiddttatm ieu naturam perfpi-
cientis ocuiorum aciem conftringat, ac
ab intelle<Su apprehendendos cum diffi-
culrate perftringat. Diximus in refpeßu
ad mentem noftram, & notanter quidem,
non tamen eo ipfo inrelle<ftum volumus
ros perhibere hanc affedtionem effe me-
rum n eotis opus five rationu ratioci>-
»-.»"
mntfo, -ut Philof:, verum utsplurimam
habere fundamenrura in re, five efle r_t-
tioms ratiocmaU : Qyandoqvidem reali-
mtm, qva raadificat, habeat diftinftam
a re, quam modificatj feu magis Lati.
ne,cum potis fitgignere conceptum di-
ffin<_tum a conceptu rei, cujus eft affe-
ftio; & exinde nata. Cum fcilicet men^
noftra in horum fe fcrutinium immit-
tat, confpicit ipfos adeo efle fubtileS
denfisve qvafi tenebris circumfutoSj eo
autero fHbtiliores, qvo magisdef_ecati,
3C in Unbtrf&lhrtm eievati Statvm,ut actl*
mine vix ingenii penetrariqveant: qvod
tamen ex fua natura non funt, fed fira-
pliciflimi. eonteftatur qvivis cui felici-
ras in hifce verfari contigit, men-
temqj noftram, qvod attendendu veni?.
imbecillitatis arguant, qvasefficit ut fub-
tdlescernantur. Haec propterea caligo
mentis abigendaeft, ut Subtiltt_u_\\aSta-
Hiffimu animi pabutum (SmcSitiffimumNc&ar,
evadat. ceu inqvit B. Prot: Alander,in dif-
ferr. fua grad: per media tamen, qvae
pis prtctsi Namnunqvaranon oonducst
B i Eflea--
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Effentialem illam lucem aflidue fblici-
tare, qvo velit nubes nobis circumiufas
diflipare, nec non ful imperrire luce.
Alterum medium conftat efle diligen-
tiam, qua fudandjjm eft; namque mn ti~
it ptr vtntet affa tolumba btnie, ; ut canif
Poeta: Nec cuivis ofcitanri parent- &
obefo.
J. 111.
Jamad alreratM 7trminorum,qr\am dedimus,affectionem breviter tenuiqj pe-
nicillo delineandam, ordo invirat fufce-
ptus: Quae voce expriraifur tomunitatU-,
Haec autem, cum non tam refpeftum
involvat ad cognitionem quam pnor»
incumbit probari per ufG, qvem refpicir
&pr_eftat in univerfa philofopb. nec noo
Tbtologia fingularem, ac myfteriis Sacri
Codicis, quantom decer, enucleandis.
Qjtiod aurem hi Itrmini tommuniffimi ad
tei etiam myfticas applieari qveanr, li-
qver, nonper unibottttiontm, five uniforme
& aequalem participationem haruro de
ftrmimscurn naturafibus, -juippe fi h_ec
con-
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ccrcedererur, abfurda inferripoffentin-
finita ac maxime a verirare ccelefti a-
liena. Poteft tamen id fieri analogice ,five
per quandam convenienri_e ratiooem;
tories enim mentis hant abfiraßhnibus
percolati, & a ftatu Fmdamtntali , (uti
hoc loco htfce terminis nos jubet
neceffitas evidens: ) per Formaltm in
Ideaiem , & fi^deinceps in uutierfaitm
srnperfe£;cn!bus lubdudis,produfti,ut
nufpiam facianr quemquam dubitare,
quin in S_cr;s Pandeftis interpretandis,
ns ru'6 uti pofllr, modo ne nimium ipfis
irib-iere & confidere conetur,aut quod
tft de matertali alicujus rei in formale in-
troducar, aur avalogiam ftri£te renere cef-
ler. Qu_e duplex efie apud Gnoftolog:
ftatuirur, Attributimit, nempe & Propor-
nonis. Non ha_c arrendifur in fcrutinio
myfterioruro . oam uni oftendk proprie
convenire (iv_ formaiittr, alteri impro-
prte .squivoce, meraphcrice five per
Sedprior. quae quidem
dicit ucrique coovenierriatr. ver£at ina_-
qualiter. rebus nwnpe TranfttndtNibus &
My-
*.o * i6.£ o:Mysk"i_ per remotionem omnis imper-
fe&ionis, five emincnter unde efiam ana-
togia emimntift 8c perfeßmnts nuncupa-
ri fvevic: Finuis aurem creans ac de-
pendenribus prxiuamcrnA::er . formaiiter
tamet. feu
propri^
£i IV.
9 lt ccEp.3rn merhodum lire exfcqua-
"^mur-; espediet paucis iignificaiie ,
quid vaieant m Theologia lermtm _\ttt\
kt_ qudrriodo ipfi miniftrent. Hac autem
tomroodiflime ratione id faciemus-
fi primo perpendamus eos prour irs
"hoc vel illo fequiri decet fubjtßo.
qsnod ft* Uudio Theologi_e dicavir. h
pfi vero penclitanti rogenui tacers
eri-t inbproclivi, quanras prster id,qvo<|
per lermims cooceptus licec vomple»
xus urva voce exprimstur compeodio-
fe, ingeniurrTErudiendi acuatur, ex-
pQlietiir, ac cognitione imbuatur uni-
vetf_.ii,nec non neceffaria, ab igr.oran-
ria maxime teeda purificetur; perfentt->
jfbarcorum feppetias,dum in re revela-*
t& verfetur, scdextre articulps fideiex?.
pli-
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plicare teneatur.Non tamenhosvulgari-
rercuivis neceffitateminferre, creden-
dum, quandoquidem non quoad fidu-
cialem fidei articulorum aflenfum exi-
gatur notitia haec, in quo pluris com-
mendatur Pifcatoria Stmplkitas quam dia*
ÜBica SuhilitAs,cum Spiritus Sandtipro-
ducatur ope fides & non ex viribus
pendeat humanis. Nec cunclis pr_eco-
nibus verbi Divini ducitur necefla-
ria,fed faltem iis, qui perfe&ara ac
folidam dant Theologiae operam, foli-
daque Myfteriorum divinorum gau-
dere defiderant cognrtione, & cum
fuvcipt. inquit Div: Paulus ad Titum i.
Cap: V. 9. .-'_ kvlthiyin^tg 'ihiyx.t.v 134 tVnqtt-vsw\ argutias refellere eorum qui de.
torqvent Scripturas,& iniqueexponunt
dogmata de DEO Triuno, Attributts Du
vinit, unione Ptrfonali &C. perplurimiS;
qu_e igitur prava eorum aberratio, non
aliidebetur, quam perverf_e eorum na-
tur_e, & illius comiti individuo ign3viae:
quod facile conftat, cum Ic. fibi ipfis
nirniucn fapere videantur, & omilTa fe-
C. dula
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dull rerum heceflariarum difqvifitione,
fuperficiana & aliquaii notitia contenti,
provehantur in abfcondita naturse, ob-
fufcara tamen mtnte, quemadmodurn
mamfefte liquet ex verbis Div: Petr. in
2 Epift.cap. 5. v. 16. c* m -..''^'W,
ec Oi a.fi_t&_.s Hfff k^^^/.K%l <T(>iQKi.tnV, _l_ j^y
(__*{ A.jttkV ygptyci., zr®f rtjv \Sieiv auruv uTtdii^
>\_._tv- i, e, in quibus fitnt qutdam dtfficilia in-
tetlcßtt, qu£ tnd.Ri (5 tnflabiiet dttorqttent
ftcut (_f ceteras Scrtpturat adfitam ipforum
perditionm.
% V.
Invitarinos nunc faciamus ob robur?
**quod fuperadditur affertioni, ad confi-
derationem Theologia* in fe & fua na*
tura, five formaliter acceptae, didac%ic*
nempe,etenfltca & txegetiu,horum neces-
fario indig_e cognitione.A<J__reaA(_-y qvod
attineti utilesHos T. non roodo prae-
fupponit, verum & pertinaciter ex-
pofcit (omiflo jam refpeftu ad fubjeßum
recipiens five cognofcens, quod hocha-
bitu indufum prornptius evadir, prouc
often-
o:*, i-s*_o:
oftenfumrhef. pr_ecedent:) ratione ]objefH
cognofcendt , quando inquam Myfteria
divinitus patefadta veniunt exponenda,
& ex iis concluliones infallibiles, in
Theologik concinne formanda?, eruuntur.
Hanc fententiam B: D. Calov: fuo cal-
culo ratam fecir, dum ajebar, neque dex-
tre exptkari, neque accurati probari poffe.
Non explicari, cum alterutrum txtrtmo-
rum \>el utrumque Terminut tfi Metaph. aut
Metaphyfteo termino veflitum. Qvales funr,
Perfona dt\>ina differunt realiter, Effentta a
Perfona non differt realtter &c. ne inttUigi
qutdem poffunt ah iis qtti babitu Metaphyftco
deflituuntur. Non pvobavi,confirmatiowm
prefuppor.it intelligentiam. 'ixiyfyt; urget
non minus Eos fibi competere; qvod
difpalefcir exinde; cum hajrefes quse
falfis fi&isque inmrunturprincipiis,five
per vitiofam Terminorum Mttaphyficorum
applicationem acqvifitiSp erint redar*
guenda?,&veritasTheologica a fophifti-
cis vindicandaverfutiis>acmafculepro-
pugnanda. Caute tamen atque fic iis
utfndum monet,. ne abnfus fiar, & do-
C % mi»
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rniniurn quafi in facratifliraa TbeologUMy'
fteria concedatur;nam u(ut habet taudem
crtmen abu(us babet. ifyyjrei denique nec
minimas ferre fuppecias videt quivis,
dummodo conrendir ad a.quam pende»
re lancem affefiiones has Bonitattm, Po-
tentiam, Neceffitatem (fc. quae variis in
Scriprurae locis obvias (unr. Non equi-
dem cenfendum Hos , pari fe habe-
rerarionein Tbeologia, acin refpeiftu ad
difciplinas inferiores, fed ut roedium ac
o?ya.vopt per quod indoles in cognofcen-
do adjuvetur, ut & famulam; quadere
concinne refert docetve ClarifT: Scharff.
cuius h_EC funt verba. Not hicfemper (f
übique auream medioeritatem obfertantes Mt-
taph: ne nimium tribuamut ipfi ut anciUam
in Ibeologieocbort, ne parum nimisut __>_"
minam in PhilofopbUforo Xtentrabimur.
I VI.
"MOnnihilfortaffis adhuclucisiis, qu_e
*^didta funt, accefliirum fperamus,fi
rationes contrarias fub incudem re-
vocernus. Quod facluri, in prima ar-
gu-
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gumentorum acie collocamus hanc,
quamnobis protrudunt vaci!lantes,hunc
in modum -. Cujus norma ( quam ra-
tionem faciunt) eftdepravata , fequitur
id ipfum nec non effe pollutum, atque
fic fubfumunt de T: M: dicendo eo-
rum normam effe corrupram. Quod
tamen minime ratum efle, hinc liquet,
cum inficiemur rarionem efle Horum
normam , adftruentes natnram cogno-
fcendam eo fungi munere, ac annua-
mus hos prodire ex ratione, non qua-
tenuseft contaminata, fed recla fcintii
lulisve gaudeat reliqviarum imaginis
divinae. Ut autem affertio h_ec evadat
plus indubia ; conducet annotafle reli-
quas vocis t5 Ratio acceptiones eas-
que potiflimas: fignificat autem (_.)
peculiarem modum probandi, in natu-
ra extremorum fundatum & Teftimo-
nio contradiftin&um, quod innuit tri-
tum hoc, non authoritate pugnandum fed
rationibtu, quandoquidem be rei dubia fi-
dem faciant , & principium porius efle
concedatur T.M.juxtabeat;Do(st-F!achf.:
C 2 onarn
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quam norma, cum (cientiam gignaf.
(/3) faepe ipfum intelle&um, alteram
nempeanima. potentiam; inqua acce-
ptione non inficias imus ipfam vacilla-*
re & cum imbecillitare caliginofa labo-
rare frequenter: (y)accipi pro intelle-
£_u,fed fibi relifto & extra du&um ac
diclamen SpiritusS. conftituro; & tum
porro fub voce comprehenditur carnis,
quae adverfatur Spiritui, quod conque-
ritur Gentium Do<_t: Paulus in Epift.
ad GalatCap: 5. V.17. n yk^ rc_p£ eir&vfie.
xaQ, .2 trvev^o_%i i. e. caro ctiim concttpifcit
adtterfiu Spiritum, & vice verfa. Hoc ve-
xb accepta modo , neque norma , aut
Caufa effe poreff alicujus boni, nec ef
feflus habet indifferentes, fed fub obfe-
quium fidei captivanda venir, -utcunque
obmurmuret.
§. VII.
CEcundum nunc tenemur ajqua judi-
"^cii lance penfirare nec non diluerera-
fiocinium; quod nobis oggerunr ___-*■
iaktjh #"# itpizS-.if petitum ex verbis Di-
VI
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viPauli ad Rom, 8. cap.v.7. <&&'%(*>«, %_\
_-a?K., f%9p* l( ©ia», i. v./apientia Carnit
inimica efi Deo ; huic pro ftabiliendo al-
legare conantur, ejusdem Apoftoli effa-
tum ad Cotinth: cap: 2, v. 14. i|t#«»f <?_
iiv&^oiros » ii"Xsg.i tg_ 7* TrreCfAttrti fi ©i5
i. e. animalit bomo mn percipitea qua Spi-
rttuiDci. ut & ex Epiftola ad Colofhdata,
cap: 2, v. 8. .3a_V«7s . /-** T'ff *J,"a. ««w» o
fuAc_yaySv &a ttjs <p«".9_-e^>.__c >(& tcenjjf
a,7r__Tf!. , «s-Tct 7^" rr'toc_d_<rtt J«_> «*3-^w-
ZW, »---6- 2» _*<><£..__ 75 KtCpiiS , "(^ * ««7**i.e.fidete, ne quis vttdecipiat(fftdu-
tatper philofophiam (S inanefallaciam,jecun-
dttm traditionem hominum, fecundum Eiementa
mttndt Q non Jecuudum Cbriftttm. Qu_B Stri*
ptnra di<__a a_lertionem noftram appa-
renter falrem impugnant; idcirco ge-*
nuina egenf expofitione quam cum B_
Meifn.ro fic taciarous, attendendo, (n)
vocem trapKoiHtmonymia roulriplici labo-
rare, & Triplici poriffimummodoin fa-
cris acceprari (_.) ItKm pro corpore,al-
tera hominis parte, (&) crvns^otmik pro
toto homine (y) p.iT*sog/wt pro cogi-
ta*
"*o o:
tationibus carnalibus a natura prode-
untibus prout eftcorrupfa, cumon tri-
buirur efle principium T. M. prius de-
claratum. Hinc liquer, Paulum nec pri-
roam autlecundam intendere fignifica-
rionero, verum procul dubio ulrimam,
quam in Epift: ad Rom: i. i Corinth.
r. per fapientiam Mundi exponir, ex hoc
duftu,quod homines fibi fatisfapientes
videantur &. defide Apoflolica, reltgione
ChriflUnk &c humana ferre fuftineant
judicia. (__o Didtum verb Pauli ad C«-
rinth; 2. cap: quod attinet, facile percipi
poteft ex enucleatione prioris (3) Ter-
rium denique effatumtacile.clarum eva-
dir,modo adhibearur diftin<_tio ("_.) inter
acceptioneT: M: materialem & formalem,
ciVuod aute' eft demateriali reiDttTermini,non
debet in cjutformate inferri, feu prout apud
hoc vel lllud fubje&um deprehendatur
virium eorumve abulus live vitiofus
ufus, non famen iddelerm: in fe & fua
natura confideratis, eft ftatuendum ( $}
incer ipfos formaliter confideratos, & vi-
tiofam eorum applicarionem } nam op-
tima
.o*B_j*#o:
tima rei maximum efft abufum , inquit
Scheibl. Non autem vult Apoftolus nos
dehortari ab ufu Philofoph:fed abufu,
quodverba x»£ axa-tn innuunt: Opera
ideoq; eritdanda>ut tacite nos taciamus
mvitari, ad ftudiuro iilud majori cum
nilu ample&endum, ex loco allegato fc-
cundum mentem quorundam.
§. VIII.
pX diflis haud difficulter emergit,"^non minus Univerfales efle Hos ih
CirculoPbihfophtcoy ut eas fileamus di»
fciplinas, fuper quas Met: dominium te-
net, leges praelcribit, juradat,qua_ trans-
gredi ipfis non licer, nec ullus dubiurn
fuper hac re in pe<_tore fovec ac roo-
vet, qui modo refte fapit. ac dicamus
pauxillum de his quac ab eius non pen-
dent nutu direfte, furtfprudentia nem-
pe, & Medicina. Quid autem comroodi
ex T: M: comrouniflimis in fe redun-
dare perfentifcant, non modo ingenue
farebitur Is, qui hifce irobutus fe lis
-uancipavif -ftudiis, verum & ratiohoc
L? iji3
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dl<_titat $ Ca-f- own^j' difiiplma fororto qua-
(t qutdam Uincttlo tonjtinCis. ftnt, perhf-
bente Cicerone ; __r utfa Matrt Minerba
nata, __i Gentiles fingunt; nec ncn fua
pef-ant principia, Medtcma ex Phyfca^
Jurtsprttdtntia ex Etbtta. Necefie ergo
eft, ut Terminot iftos.pro rarione fuas in-
digenri_e,in fuam transferant officinam:
Quod intendit & fuocomprobat fuftra-
gio Do<_t: Calov: £htin, ait, & Terminit
Commttniffimu atque <exiomattbus Gentra-
liffimis, nec JCti quidtm \>el Medici abfiint-
re poffunt , quorum tamen aeeurata cognittof
non ntft e Metaphyficis babtri pttefi.
*$■ IX.
MAgnum adhasc paritura fperamus
momentum, verba, fi pauca de bar«
baro horum faciamus fono, qui qui-
busdam tortafiis ftomachG roovet; Pro-
priis atue fuperfedere jubent non prole-
tavia luper hifce'Clarifate& Eruditione
maxime ConfpicLiorumVirorum judicia
paffim obvia; qu.e potiflima hic alle-
gare placet» Imprinus Do-ft: Brunneri
* in
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inEpift: adQuendam {ua,quodfic andir.
Diffieultattm rtrtim ftpe talinm l>oc<<bulorum
neceffitatem nohts imponere , at% adeofsps effe,
cum non ita cttrandafitj qu.dbene (onctftdyuid
bene intimet atque indicet'. f oc idem inten-
dit ante nominatusScharff: dum inquir,
Mttltiformis rtrum traßandarum . vtrtctat
hispidis interdum & Latii jure nondum pro-
batis vocabttlis uti competltt Philofophos. alibi
Idtm hunc in roodum: Neeeffitas non ra-
ro togit Pbilt-fophos, ut mi>iter effingant _■-.-
cabula, vel bulgarta adfttas pcedtas etevent.
qittbtu res abfirufiores eloquantur, Resenim
furtt qvaft infinit*. Proporro non modo
in Phitofophia. quod innuere teftimonia;
fed & in iheotogia, defiderari ac expofti
vocabula licet barbara, quibus. expri.
mantur animi fenfa, 5c ab adverfario-
rurn pervicacia vmdicentur teftatum
fecit apud Dotfc: Brunner: Juvenis Jllu-
ftriffimus, quera quidam oculares teftes
tradunt fuiffe, in coelis jam beatum,
Benediftum Oxenftierna Comitem . &
Senatorem Regium hifce verbisin Epift;
-Idem Citatis. tn hat, adver/a-
D i yio.
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itrmini* (f admtntcutis carere poffimtu , y?
ifuidem cordt ftt verttatem contra argutias
quasvis per'pi:ue defendere. Et Strupulot
eximert confcitnttts eorum prefertim , qui in-
g.niofius Sacra dogmata Confiderant. Non
.amen cuivis pro lubitu eos antiquare
iicet, & aliosmagis fortaffis latinos, mi-
nus ad rem fignificandara idoneos lur*
rogare? cum ingeniis difcentium ne-
gotium facefierent,&inillis, quosquo
ndianusufusabarbarie dudum liberavit
ac reddidit taroiliares, Claritas tommen-
dabilior ftt.quam inaliis eltgantia, ait iterujm
Scharff:
$ X
VTOs Kfufis addidos invitari deniqne
"*" Meramus, ad irnpenfius invigilan-
dum Itrminis hifee, ut finiftra nos fu-
giar.r Infignium Virorum judicia; qu__
quondamde impoftoribus Horum tule-
re, & innocua nobis evadant. Unde
Scharff:l_epius memorarus^ proindtvox
entis, inqvir, »«■»<_, (5 hattd aiguftum Orato-
rum-y Udantetr inde aures ttlorum , qbibus
omnii
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ernma non nift Cictrttriianu temcintis condata
fordes pui'4«.«>',-tari)enut Scalig.apud ipfu
113.C lunt vcrba, Mutuand* funt quutidian*
voces ad uf<.mab(lfufaritmintelleSltonum,qu*
rudibf intboatis^ingtniis actrbsfitntdelic&tu
tttque Cicercntinnis tttam ridicuU. Nec noi>
D. Brunnei i in Epift. prius memorata,
Faftidtunt aliqui hane Mttapbyficenfed abt»
que malilia ; quta ipfi _>im tius mn fatis
perfpeftam babent, (f ftdtm nimis prompti
ddhtbent finiflerius de tlla judtcanttbus. Alii
mn txagitant, quia literas bsnas omnes,
quat ipfi mn dtdicerant, ctntemnunt. Quo
fpe£_at etiam tritum hoc. *rs non babtt
Oforem^nifi ignorantem. Quod in quodam
fe comprbbaiTe ait itidem D: Brunner-
Brat qui falfe derideret tlla Mctaphyfitorum
dt a&a ftgnato (3 Bxerctto, fed nondum qu*c,
drant hora pr<tterierat, tum ilte ridert defiit.
iaudare terocotpit compendium boc verborum9
ititelteflo eorum ufu de co_>no(ctndo peccato
in Spiritum S.tantum explicsn ftbi cupiebat
ampiius, qutmodo hic netionet tnentis figna*
ri (S eaerccri dicantur. Perjfiurima, qui~
dem poflunt, fatis gnarus, haberi, Sva-
va,
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via i utilia, notatuve digna fuper hacre
*_nulta,apud Eruditos, quos raihi orones
videre ac perluftrare non flvit iroma-
turaa_fas>non contigit ob teneras inge-
nii vires ; poftent etiamfi deprehendi
multa} famen his fuperfedere potius,
quam adhibere, nulla evidente neceffi-
tate jubente, jubet ftudium breviraris,
cuifemper litare eft mens, modo id fie-
ri queat & concinne. Interiro,Lector
BeniGNe, dum de Hifce ago, egi,
agarove, Te favenrem experiri me fa-
cias, non vero afperum lividumve, eft
quod obnixe obteftor, & feftinanter ce-
Ipitanti ignofcas, ac penes Te excufa--
tum reddas: quippe perfacile elt mor-
tali in re ram ardua, fublimi, fubtili at-
que fpipofa cefpitare.Tibi autero,fum-
me Potens, Rixßegum, pro acumine
unentis viribusqueingeniicrjhceftjsfum-
rna fit femper laus,grates,gloria in per*
petuum: Summis Majores pro Trium*
phis Trophaeisque Noftro Davidi Re-
gi Po.emiffimo, Pio atqueFelici Cop-
cefßs,
-o # 31 ** o:ceffis, quem adhuc omnigeno beare
velis fucceffii, pt Magnus, Glorio-
sus, appareat Univerfo Orbi, evadat-
que Tua manu, Tuo Robore, TuS
ope; ab omnibus autem malis inaccef-
-us, foedifragis iraitis, pace pafta, in
Noftram redeat Patriam, ex defide-
rio, in gremium fuum recepturam ,
Calidiffimis fufpiriis, ac fumme
fubmiffis obtendimus
precibus.

